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科技的迷思
壹、前
機器之火，正在改變世界，沒有人
眩，曾經只是在文化邊關推進的
f 科技 J '不但吞噬我懦的生活，岱吞噬
我們的心智 G 人類的表潑、思想、通訊
乃至生命，著~讀高科技撥護 (Kelly ，
1998 )。科技早日聲名遠播，人們歷經
數千年的累積才發展 tH 語言典文芋，認
科技的發達竟只在幾徵秒內就讓;其惡跑
遍全世界。科技也早已聽名昭彰，人們
硬用了數萬年的地球，自農工業科技的
發展，芭拉瓏很大的變化，一顆用過
亂云的水攝電池， f更其周遭六立方米的
聽不能種擋，科學富麗的地下，充滿
了強自費腐融 j吏，蠶豆庭影響生 j毒品質 O 人
們已經站在輯技的當下，不 f墓僅是使
科技產品誦忍，食衣住行了等樂，無一
如觀科 (Kelly) 照說的「被科技轉達 J ' 
人們是否曾經靜下來思考，該怎學 i詩，
又該如何看得屑于支猛獸、;其峰，又該抱
持如何的思維、態度與作罵。本文
題為「迷息 J ·意為迷失中的思考，捧討
科技發展的優勢，友帶來的街擊。主要
在科技學門准走的人們，靜下來
思考科技影響的各個層臣，並盟與正的
善用科持。
江文鉅、張淵程
貳、科技的聲名選播
無可否諒，科技是 i軒瞬時代的當紅
炸子難，科技日成為全球所瞬目的主
題，是人額關臨最大的說戰。現代生
活自處充斥科技產物，人于一支
話，比炫、上七罷，不只要能通電話，
要能上艇，電站沒電時披好像從地球
消失了一樣，無法連絡，幾年前說不
，自為那個時候仔島電話主義未普及;
現在 i沒有電說可試看的時候，會覺得相
當無聊，十幾二十年前就不會，頭H問時
棋沒有電棍;琨在停電時手足無措，
知 i最東西稱北，甚至上聽所都有問題，
服十年前就不會，裝電燈的家聽 m 十
雙手指頭都可泣數得出來，讀書的人沒
有人不熟悉壞瘤的臭味，晚上 '['ÉI摸
廁所掉割讓坑，家標支農頭聽眾壺、
槽，一大早躍來趕緊拿去 f到了，擇，把
成了萬家帶;琨在沒有爐子、攝說甄
麓，就不能生活，本能吃飯，一于當年前
就不會;早年人無線求生存與安諦，創
造新能科技，是科技讓人們生活
利，是人們創造科技使用科技，市科技
緝毒委來自於人性能幫求。
古以來，科技之雛形即與人類同
始，關著入黨經驗之舉權、轉移與選
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蟬，科技其無止無盡，鑽之彌堅， fj旬之
望著高，遠在古代蜈及人己應用科技東
知尼羅河之選期氾罷，大藥治水，李吋〈
都在輝修欒築堤，均與科技發史密七耳聽
，若以歷史上人頓與科技發生關連之
形態分野，大致可分草種(饒達
欽，民 79 )。早期遊牧社會，人頭以自
然方式營生，擒?會、擒獲，科技偕止於
物件成形的話建技巧;及至鸝業社會，
臨於灌溉技術之發明與改進，人們得品
種帳、飼提及製作韓三位之食品及器駒，
說峙的科技是一種生活技藝;近代
社會，以製謹及處理鞠質鵲生產核心，
此將大量之勞力為工業界雇貼，手工工
作及技藝被機器取代，科技代之1:)護器
輔之事物;各圓土業化程度並不一
致，報務業的興錯，與體神文明和人
性價值宿額的農業興恕，服務佳選農業中
貨品的製作不再聽企業的唯一任務，此
時科技體含了人性菌素的存在挂兼具人
文之體體:擻電腦推出吾吾行之後，資
社會的來露，個人的科技理念與作為，
是可以獲得相當之財富，而且 f世界各閱
本致力於會訊科技的耕耘與連續，盼
能摟撞尖端科技之成麓，此時科技不僅
幫助了食業的發展，國家前進步，科技
發展更不只一日千里可以形容，可以說
擁高了科技就擁有了進步的獎機。
科技在現今的生活有著舉足輕重的
地位，現在以各項制技領護權倒說明，
輯技如何如何揮得你心，科技如何
播。
製造生活器具而當:有特草草科技，
如記增合金、說鎮黨空科技、眼波材料
科技酸鹼測定優熱流分軒熱分析儀器雷
射光散射粒纜、分子量、界雷電位壘測
;有聽造設計科技，如同步工程設
計、 CAD 、議上闊步群組設計等;有製
科技使用程度
科技僅止於物件成形的低度技
巧。
農業社會
業社
種捕、銷護及可製作營生 科技是一續生活技藝。
聽這及處理物質為生雇鞍心 于工工作及技藝被機器取代，
報務業興起的社會 貨品的製律不再是:il::業接舖人
營生的咱一任務
訊社會 疆人的科技理念與作躊，足可
以獲 1等相當之財富
賀料來源:警盟關饒違欽，民 7 9 
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科技代之以機器有輔之事物。
科技撥含了人詮閣黨的存在重
兼具人文之價髓。
科技不僅幫助了企業的發展，
歸家的進步，開且擁有了科技
就攤害了進步的契機。程科技 ， 如準分子雷射 厚 薄膜、 C A 0 / 
CAM  、 C [M 、電子束、|場極處理、 RP
原形科技等 ; 有高速處理設備 ， 如超高
速工作母機、 PCB 鑽孔機等;電磁超導
科技，如液靜壓馬達 、 液態氮低溫超導
等 ; 有晶片科技 ， 如 8 吋晶元、 [6 吋晶
元及 32 吋等;有檢測儀器 ， 如 X- 光單晶
繞射儀 X-Ray Sing[e  Crystal 
Diffractometer ) 、高磁場核磁共振儀高
磁場物性 量 測系統超導量子干涉磁化
儀;有高分子科技，如高分 子 複 合 材
料、高性能高分 子 、功能性高分 子 、高
分子加工及分于纖維與染整等，有後處
理科技，如雷射硬化、陰極防蝕及蒸鍍
被覆等 。
能源科技而 言 ﹒ 有傳統能源運用 ，
如石油 、 天然氣及燃煤等 ; 有輻射能源
運用 ，如鍋、錯及組等:有儲能電池，
如鎳鋪電 池、 鈕電池及納硫礦電池等:
專題講述
有能源開發，如 rR 氣、水電池、太陽能
及脈搏發電等 。
運輸 交 通而言 固 有交通材料科技 ，
如反光照明、鋪面材料及高強度低重量
合 金鋼構等 . 有橋樑工程，如斜張橋、
多層橋及高落 差 橋等﹒有隧道工程 ， 如
海底隧道、明式開挖及潛盾等 ; 有運輸
載真 ， 如電動車 、 智慧房車、 GPRS 定
位座車及磁 浮列車等 : 有飛行載 具 ( 參見
圓 [) ， 如 777 噴射機、 A 300 型、 F 系列
戰鬥機及子母滑翔機等，有太空載具，
如太空梭、火箭及登陸艇等 。
傳播科技而 言 :有圖文傳播革新，
如電腦掃描定稿 、 自動分色及電腦調色
系統等 ; 有視訊傳遞方式 ，如以 VCD 、
LD  、 DVD 等 ; 有區域網路協定 ，如
HTTP  ,  FTP 及 TCP 等;有有線電視網
絡，如 CATV 、 MDV 及隨選視訊 VOD
( 工研|蹺 ， 民 89 ) 等 ， 有行動電話傳輸，
團 1 A  30 0 型噴射機
資料來源:亨利 ， 2 0 0 0 
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立OGPRS 、 WAP JJ之 Wireless net 等 c
通訊科接聽言:有各項連訊搗定，
如 ARP 、 CP 、 EGP 、 IGP 、 DEGP. …
(參見圖 2) ;有通訊材料科技，如顯示
器 LCD 、微晶片及輯轄含金等:
科技如還用無射頻電漿
產謊霄漿藤生器、直流幣;原單說匹配
器、高頻放大罷王之無線影像 f專輯控制，
有 w{這方式組 3G 糊胞式接諧、 CDMA 、
PCS 、 PSTN 等 (Ericsson '  2000) 
科技福音:草草學會硨材料科技，
如 HSLA 、 FRP 及黨應力鋼筋等;護其主
程，如連纜擺闊挖磯、民體力播 Hi究機及
盾聞控磯;有水利工程，如;可j[[整治
流、水庫拐棋蓄水互之堤壩灌溉得;
環雄主程，如下水道盤彈、污水處
垃接焚他等;有結構主程，如軒架、權
接及韻力結構等(參見圖 3) ，布配合各項
科技進行之聲豆葉科技工程，如電話墓地
、三讓共構站及航空站管幫
特議能科技，如智慧塑大樓、
建雪吾友新總統府等;也有軍事營建科
技，如 f金山地下墓地、雷瑋站及防空情
報中心等;有太空營建科技，如太空
、太空之議及太空移民等。
物科技福寄:有基器工程，女 IJ
氧核酪核酸、第四額墓自比對、基因移
植及人顛試圖解聞之基因嚮碼等;育 IHS
輯工程，如臨胎接製、精蟲分離、體好
授積及胚胎基自治療等;有選縛主程，
如試管胚胎受孕~無性繁殖及不孕胚胎
檢測等;有種物鹼揍，拉 A 鹼基、 γ 鹼
墓、 C 籲嘉及 G 鹼基如何排列等;有蕾
種工程，如增蘭觀察昆對、加馬照射灑
、恆溫恆濕籍及叢盪培養籍等;有最
議的複嬰工程，如複製羊繞斜，襯
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事:語等;更
解讀計畫，基盟主仁對計畫等。
從想聾的封的地方，至2無法想像的
空間，嚨大宇宙主 IJ小字攏，科技前彿
無遠弗蟬，好像科技是萬露丹，讓人更
長、更見哲明、更好的表現與更快樂，
科技提供我們各方話更快速、臨定 2支譚
偉的便不 IJ '更控我們與全世界連接躍
來，科技的豆豆深且遠的對人頓生活的
響，已經是譯名遠播，我們的生活仰輯
科技軒說之深，很皂然的想變更多
(Naìsbatt, 1999)  ，大家也都已經習以第
l' 不可否能的是科技帶來了人們史
無前例的方便，科技是否真如IIt卓越，
科技將會往嚀種方向發展位將是全人類
目光的
發、科技的感名昭彰
鮮少有人講變了解科技在我們
、社會或學衛闊佔有怎樣的建泣，對
科技的認知通常是正面臨息相當肯定的
結果， {豈是果真如此?有墊懿術家、科
科技，將會統離、
豆豆笠、扭曲甚至儷毀人類，地球躍報幾
千萬年的孕育滋晨，從水分子到茂密森
株，物繩演化或各種天地竊聽，人類也
是其中的一的子，早先 λ們還和大自然
緊密結合的物轍( Naìsbitt 多 1999) ，但是
科技蓋章發達，人們卻離自然越來蘊逢，
人已經經由科技前將潛移到我們都
試想像的地方，者按人將科技形容的像
怪獸，像一雙無所不入的超級在獸，科
技真有藥;擎的可怕嗎?試嘗試若以科技
的晶磊影響看科技 r 環在的事黨在未
來捶可能成為錯誤的權報 J (Toffler, 
1970) 也唯有聲科技全間清黨在古詩知，F 
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團 3 橫跨高屏溪高跨距之斜張福 。
資料來源:中央大學橋操所，民 8 9 
才能清晰評估現存科技的價值，也才能
真正預估新科技的發展。
細數科技的不是，科技如何惡名昭
彰，使衛道之士輾轉難眠，在約翰奈思
比的筆下更顯得科技下的人們的無助 。
從生活中看科技的惡名昭彰，就陽
1  1 
光、空氣和水而言，科技還沒發達之
前，陽光提供人們的維生素原，植物的
光合作用，人們用來晒棉被殺菌的最簡
單方法，空氣是人類賴以維生的基本物
質，呼吸問使人們的生活文化得以延
續。而水則是人們兩 三天不喝半滴，就
2000  (1 三 12 ) J 
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會一命嗚呼，人們也用最基本的形式情
賴水的存在;科技惜慢的發達之後，地
球的臭氧層破了洞，議舉辦的紫外線大量
侵入，溫室效應情地球;屁股升高，皮膚
癌、冰山融化使地球蠻質，陽光的照射
讓人們避之唯恐不攻。各類型的工廠，
排放各額豆豆曬氣，各種交通工具，也黑
)學倖免的排放大觀的廢氣，人指所聽燒
的物體，不在只是二氧化碳，話是如黛
嬰平等之 i堅紀之繕，氣嚨、呼吸道受損
等文明搗痠 J 局出境，在呼吸之題，不
口罩，甚至院
毒豆豆具，空議己經慢慢的接人們改變、
破壞，轉來吃虧的議是在地球村的我
們 G 一降;可 J 1[ 1[立岔了多少貪贅(蓋章淑
娟，民 88) ，挖一條河 nl 的上游到下
游，可以看到河捕被持染的程度，各顯
瑚貪婪的人們，將可怕的科技曬欒物，
直接瀉流而下，紙廠的潔白劑、電艘廠
的電解液，核能發瑕撒在海主黨排放商溫
可能含輻射物的水，度接進海，晶元
廠、大型積體電路轍，將清洗印刷電路
板、電解液為 7 難免環保單位的清奇，
不將其好好僅收使用，前使 m 高壓設
禱，挖了深井，將其打到地 flk層，認
可醋的事，請夭夭發生，乾 j爭自蜜的 lk 敢
于驢技 fr~是遲來躍進，現在我們根本不喝
自來求，豈不敢纜車牽祟，告;第皂來求
取 lk 口競在污主義源于方，高雄市民主主閉
式的取求司， 1法及未來的敢承口(高屏
溪攜河理計議)都是位於中農污染河段
(持研璋，民 87) ，人們只好覺 lkU品，我
們喝的水巳經連商於石油的價位，是科
技惹的禍，還;是天麓荷如此。
約翰芳芳思比說，科技的定義一直改
變，頓堪玩味，今日科技改變自然的能
12 
力已遠非往昔可比'ffI:î
之後所必項附帶的抑制
的科技專家所忽略，
到，科技的負問影轍，
碰觸的話是臣，
科技改變自然
力，卻被發明
能來沒有想
到了人類不敢
肆、科技是人的聲物，譜是人是科技
的產物?
1999 ) 
生于人?人生下人?
生?軒技來岳 Iß 人
(Naisbitt, 1999 ) 
人類基茵解
DNA 的嚨大工程
顯現人體計議，決定劉作一個完整
的人體電腦欖盟，亦即一部人體解剖學車修黯論過
的數位記錄，體內體外兼具，位揖有
官、肌肉、脅醫、加管、骨器有皮膚、
髮、牙蠱，像還明一般清想可見，計
由科躍拉多大學的 Victor Spitzer 及
David Whitlock 兩位博士主持，並獲盟家
一百回十萬美咒的資助，兩 f支撐士找了
三個男人與三三個女人的接體，最後使 ffi
男一女，將其手臂，生殖器點好之
後，分成四大瓏，再仔緝唱片，敢做電
路資料檔，九個月接聽計六千八百多輯
的關片終於聞控，製作人體數位模型的
雛形記異，接著重組數位影像，把人體
標本拚 j奏田之度空閑的透明體，以數位
方式選舉堆聾，連牌諧的新青都一一浮
，至立拉斯{韋爾 f立?學士手中取得數位資
料之後，還作成立動先碟，讓觀看
建議路飛敵…層又…層的人體結構，
膚、肌肉、器宮可以一一體現，也可譯
詩夫，甚至將人體隨意往哪一輯方向
，任意檢譯人體 O
人顯按赤裸裸的把蹺，去巴閻操持，
不會各國法令的指禁， TI交接接製人類，
也許智聶哥整一天， r 我是人工科技 1護照
製作出來的淵程八號 J 人是科技的產
物?還是科技是人的廢物?奈思比的高
科技高思惟中該對「科技不敗，會般的
人 J 科技是人所發明的事物，可
將來有一天，人成了科技的產物，人的
一切被科技熙攘弄，人就攘的詮定要走
散散的路。
伍、科技進思、反思與深思
人們一昧的往科技靠攏，卻沒有人
深深的捏一想，科技所指能方向，所
的方向，所帶幫人們要走的道路，是
是正確的，不管科技這 f崖路是不是人
體更文雋的所在，不管所蔚為何，吟詩
如期，不分晝夜，不分國界，單程思科技
落 j是自破敗 G 新 t任的揀*爾總統
品，要將台灣建設成為「科技矽蟲 j
這憫時攘，我想應該要靜下來，好好的
一想，發展高科技所將會帶來的負面
果，仔窮詩的深思，了解當前科技的
發展趨勢，透 i聽艷境者科技的詩晶， 1:) 
選擇未來科技的方法， (羅
79 ; NSF,  1993) 高科技所帶來的正直效
接與背面破壞的程度， 1是將來位方向。
要像我頭早期發展工業，致力提升經
灣發展，不字接壤的tI!~見台灣奇嶺，但
是台灣早期的好山好水，福爾雕沙的
譽，早已經淪為單史，不敢到水邊、河
邊，烏龍江臭名的前鎮冉、二仁滋.. .。
科技的發連不僅敏壤大自然的育出
線水，最令人畏懼的是，立在?當惜以超
乎想像的法度，改變人的本質，人的
化，人之所以為人的可貴與撞特性!
生物研技發展至巔時標致，不只報羊耳
護製，連人類複製都是可能的。當基
閻密 E馬接解讀後，人額可試錄到菜市場
一樣，任意調配 f--伏的性別、外毅、
智繭，然認這對人顯而言是福是禍?
使人想起赫背黎在美麗薪世界這本小說
裡所描寫的，戶另有的人都是無性生殖，
困擾製而成的，在出生之後，依照以
後不同的職業，按放在不同位育嬰室裙
日夜 24 小時聽著職業人格須知的錄
書，不管是按設定為經理、軍人或是
潔工，位?是不會有所懷疑，…-聾子的會
矗譜早已寫好，人額只是執行者，而
創造者:若是偶爾時至1公猜不愉快，
只要接下快樂丸，無有的沮喪都體濟
散。這樣看來無限美好的?美麗新世
13 
月…肌均 勻午一弓- 年一發 Nm
間
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育 hλ  每理 技 卡萊牛 羊內 你哥學問輸油
界 J 到農人的本質是什!要?人很乎接
輯技的觀鎮控輯住于:
話記高科技大會，在
，總統陳水扁先生親臨主持
大典，各個當今科技概念公哥總裁、
、執行長都親自出席，顯見台灣對科
校的第視，及世捍對台灣科技發展的
，我個人卻認為，亦害亦悲，寫的
的生活水平又可以有另一層發膜，
的是榮景背後所要付出的代價，又不
知泊是不是好山好水要幫忙承受，
人們首當其衝，不可避免其害。
科技是人的本能，科技是人為求
i語調連環境的本能(李
88 )。本文探討科技如何殘害地球
駒，又招待改變地球萬耕生存形態，加
以皮辯證，冀希明日科技能朝向更入
性的方式發展，也希望在科技領域的
東、早有、政策訂定、政策執行、能
科技的學生，能用更前膽的眼
科杖，更理性的想法對待人類，而
歸往科技裡鑽，市恕瞎了，
界槽，真正的主雋是人酌，是醫
瞥，罷不是人前所製遣的產品，
tJ邊窮的議霉，才能達翼地球村承
的報佳靜境 o
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